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UPM kampus pelancongan
Dipilih sebagai perintis berikutan suasana cantik, menghijau dan dipenuhi pelbagai spesies pokok buah-buahan
REZEKI...Dr Ng (berdiri empat dari kiri) melihat replika KADS1M yang diberikan
kepada pelajar baru Fakulti Kejuruteraan UPM, semalam.
















































pelajar bam Fakulti Keju-
ruteraanUPM di Audito-




ngan,Datuk Dr Ong Hong
Peng dan Trmbalan Naib
Canselor(Hal Ehwal Pelajar






































"Di sini, kita nampakada




siti ini dan melaluipende-
katan diambil diharapma-
syarakatlebihpekasertafa-
hamakanmaknaindustripe-
lancongan.
"Inilah nilai tambahyang
diberikankepadapelajaruni-
versiti berkenaan. Pelajar
yang berminatmenjadipe-
mandu pelancong boleh
mendapat kerja sambilan,
manakala kemahiran asas
mengenainyakandiberikan
kementerian,"katanya.
